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2. NOTICES BILIOGRAPHIQUES 
BERGERON, Claude, DAVID, Charles-
Philippe, FORTMANN, Michel, GEORGE, 
William. Les choix géopolitiques du 
Canada . L'enjeu de la neu t r a l i t é . 
Montréal, Éditions du Méridien (Étu-
des Stratégiques), 1988, 280p. 
Éclairer les enjeux de la politique de 
défense canadienne en ayant particulière-
ment à l'esprit l'option de la neutralité mili-
taire: tel est l'objectif de cet ouvrage. Ce 
recueil de textes fait suite à une conférence 
qui réunissait au Collège militaire royal de 
Saint-Jean en avril 1987 des universitaires, 
des historiens, des diplomates et des mili-
taires pour débattre du thème: « Le Canada 
et la neutralité militaire ». 
La division du recueil respecte le dé-
roulement de la conférence. On retrouve 
dans ces six parties des thèmes variant de 
l'étude des dimensions conceptuelles, théo-
riques et juridiques de la neutralité à l'exa-
men des réactions des alliés face à la neu-
tralité canadienne. En tout, dix-sept textes 
présentant parfois des analyses fort diver-
gentes. C'est d'ailleurs l'exposé de ces diffé-
rences qui constitue la principale richesse 
de ce recueil. Soulignons enfin, qu'une forte 
proportion des textes — douze au total -




HALEY, Edward P. et MERRITT, Jack 
(Eds.) Nuclear Strategy, Arms Con-
trol, and the Future. Second Edition, 
Revised and Updated. Boulder and 
London, Westview Press, 1988, 378p. 
De nouvelles données technologiques, 
politiques et militaires ont incité les auteurs 
à publier trois ans plus tard une version 
mise à jour et modifiée de cet ouvrage. Le 
volume se divise cette fois-ci en cinq parties 
et neuf chapitres. 
La première qui porte sur le développe-
ment de la stratégie nucléaire américaine 
depuis 1946 n'a pas subi de modifications 
importantes hormis les textes concernant la 
période plus actuelle. Les écrits sur l'initia-
tive de défense stratégique qui, auparavant, 
apparaissaient dans le chapitre sur l'avenir 
de la défense stratégique ont été mutés dans 
cette section. Les deux parties suivantes, 
celle sur la stratégie nucléaire soviétique et 
celle sur la position religieuse et la dimen-
sion morale de la stratégie nucléaire n'ont 
pas, elles non plus, fait l'objet de restructu-
ration majeure. 
En fait, l'essentiel de la révision s'est 
effectuée autour des textes concernant le 
contrôle des armements, les accords de dé-
sarmement et l'avenir de la stratégie nu-
cléaire. L'évolution des discussions interna-
tionales sur le sujet, la ratification de nou-
veaux traités et l'arrivée de Mikhaïl Gorbat-
chev à la tête de l'Union soviétique expli-
quent cette situation. Il est donc maintenant 
possible de lire dans ce recueil des déclara-
tions du Président soviétique et des textes 
sur le traité des armes nucléaires de portée 
intermédiaire. Enfin, la présentation des 
textes a également été améliorée : il y est fait 
mention de la provenance des différentes 
communications utilisées. 
Le contenu de cet ouvrage mettant l'ac-
cent sur les propos des acteurs directement 
impliqués, garde toujours son utilité à con-
dition, bien sûr, que le lecteur prenne les 
précautions nécessaires avant de tirer une 
analyse ou une conclusion de sa consulta-
tion. 
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